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着诸多不足 ， 与 整 个 经 济 体 制 及 就 业 体 制 的 改 革 还 不 相 适
应。
一、现行失业保险制度中存在的主要问题
!、覆盖面仍然较小。虽然我国在 !444 年颁布的《 失业保
险条例》中将失业范围扩大到城镇各类企事业单位，包括国
有企业、城镇集体企业、外商 投 资 企 业 、私 营 企 业 、个 体 企 业
等。以我国最重要的老工业基地之一的沈阳为例，#%%% 年末





保险受大量 的 社 会 和 经 济 的 不 确 定 因 素 的 影 响 ， 如 企 业 制
度、劳资关系等，失业率及其变化规律很难准确预测。因此，
必须建立失业保险基金。从目前的情况来看，由于存在诸如




收 #(! 万元的目标计算，实际资金缺口为 &0%% 万元。近 两
















许多企业实 际 上 仍 为 离 开 本 单 位 但 还 保 留 劳 动 关 系 的 职 工
支付一定的生活费。
*、失业人员对基金的依赖过多。由于失业保险制度的功
能有限，失业人员要 尽 快 摆 脱 困 境 ，最 主 要 的 还 是 靠 自 身 的
努力。调查发现，大部分下岗失业人员的主要生活来源仍然
是失业保险金和失业救济金。这不仅严重阻碍了失业保险金
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就业服务机构要及时 、准 确 、全 面 地 了 解 和 掌 握 社 会 劳 动 资
源情况，通过深入社区普查、登记的办法，掌握失业人员的基
本情况，并及时掌握 其 变 动 情 况 ，同 时 要 求 失 业 人 员 凭 借 有
关部门材料，到当地街道（ 乡、镇）就业服务机构申请失业登
记 ，就 业 服 务 机 构 确 认 无 误 后 ，对 其 失 业 者 类 型（ 性 别 、年










立的经济单位，无论是城镇单 位 ，还 是 私 营 、个 体 ，都 必 须 按
照国家法律规定的标 准 和 形 式 ，足 额 缴 纳 失 业 保 险 费 ，从 而
确保失业保险基金的来源。目前我国失业保险基金的主要来
源有：城镇企事业单 位 及 其 职 工 缴 纳 的 失 业 保 险 费 、失 业 保
险基金的利息、财政 补 贴 、依 法 纳 入 失 业 保 险 基 金 的 其 他 资
金。"!#（ $%&’(）由于这些基金来源相互制约，容易造成基金缺口严
重，因此，必须通过 行 政 手 段 甚 至 法 律 手 段 确 保 失 业 保 险 基
金的供给。
其次，强化失业保险基金的监管。失业保险基金是失业






制定、实施及监督检 查 ；审 计 部 门 依 法 对 失 业 保 险 基 金 的 收
支和管理情况进行审计。各级工会组织、企业职工代表大会
有权对缴纳失业保险费和发放保险金情况进行监督；基金经
办机构所需经费要列 入 预 算 ，规 范 支 出 ，提 高 基 金 的 使 用 效
益。以此保证基金的安全与完整，坚决杜绝贪污、挤占、挪用
和浪费现象。如有任何造成失业保险基金损失的，由劳动保





费义务，非本人意愿 中 断 就 业 的 ，并 已 办 理 失 业 登 记 和 有 求
















救活动，改善经营绩 效 ，发 挥 失 业 保 险 基 金 在 使 用 上 的 规 模
效益性，努力消化富余人员。
第 二 、组 织 失 业 人 员 就 业 培 训 ，积 极 进 行 职 业 介 绍 和 指
导。失业人员的就业培训是一项智力投资、人才开发的重要
措施，由劳动就业服务机构采取自办、合办各种技术训练班、












企事业单位 提 供 各 种 临 时 性 的 劳 务 以 及 家 庭 手 工 业 等 形 式
进行自救。政府则给予积极的扶助，如减轻各种社会性缴费
和地方税收，从业人员参加医疗、养老保险，就业项目享有小
额低息贷款的优先权。另一方面，鼓励失业人员和下岗未就
业人员自谋职业，兴办个体、私营企业，政府在一定时期内减
收或免收有关费用，并在贷款、经营场地、设施等方面给予帮
助和支持。
总之，鉴于失业保险制度对失业和下岗职工的安全保障
作用，要使其真正成为社会稳定的“ 安全网”，就应加快建立
运营有效的失业保险制度，使之肩负起引导企业与劳动者进
入市场的职责，同时还应肩负起促进就业和稳定社会的历史
责任。从目前运行的整体情况来看，虽然我国失业保险制度
的改革和完善举步维艰，但由于其与整个经济体制改革紧密
关联，无论有多么大的障碍和困难，也要深入推行下去。
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